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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name l!~J:~"()) ..... ... ... .... ~~/~~a 
Street Address ..... ~ .. f ~ ...... 7.~ .. . ~ .f ............... ....... . ...... .. .. ..... ... ............................... . 
... .. ~ ........ .... ... ... ..... .. .. ... .. .. .... .. . .. ...... .. . ... . .. ..... ... ....... .. ... . {, ;!;_ : .How long in Maine .. tc?p 
Born in ~ ...... • :<,~,te of bocthf'L1 Lf J !?7 ;!} 
H ow long in United States .. .... .. 
If married, how m any children ....... ................. :?. ............................... Occupatio n .~ ... ~ 
N ame of employer .. ... .... . ~.~ ...... .......................... ...... ...... .. ...... ... .. .. ......... . 
(Present or last) 
Addcess of employ« ..... ~ .. . J':f::.~ ... ................. ...................... . 
English .. ..... .. ... .. .... ... . ...... Speak ·r · ... .... Read .. ... . ')d.&. . ... . .W,ite . .... g&. ( ~ 
O ther languages ... . ... ~···· ... .. . ..... .... .... .... ........ .. .. ... ... ........... ... .. .. ................ .... .. . . 
H ,ve you made , pplic,tion fm citi,enship? ......... }fc(A= ... ············· ··· ······ ····· ······ ·· ··· ····· ······ ····· · ·· 
H ave you eve, h,d milimy mviceL ........... F ···  ............. ........... ..... .... .. .. .. ... ............ . 
If so, wlme? ~ .~ .. W henl / ~f ( .. -:: .... / '7 q Z ............ . 
Sign,tm e ~;J":ftwY~ .. . 
Witness~ ... ... / , ..... . 
